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Gotthard Günther – notice
1 Gotthard Günther (1900-1984) était un philosophe et logicien germano-américain. Après
ses  études  de  philosophie,  indologie,  chinois,  sanscrit  et  religions  comparées  et  sa
promotion en 1933, il devint en 1935 l’assistant d’Arnold Gehlen à l’Université de Leipzig.
En  1940,  il  émigra  aux  Etats-Unis  où  il  était  dans  un  premier  temps  chercheur  à
l’Université  Harvard  à  Cambridge. Plus  tard,  entre  1961  et  1976,  il  était  chercheur
enseignant au Biological  Computer Laboratory de l’Université d’Illinois.  Au début des
années 1950, il publia ses premiers écrits sur des thèmes logiques et métaphysiques, en
1957 paraissaient quelques-uns de ses travaux majeurs : Das Bewusstsein der Maschinen (La
conscience des machines) et Metaphysik, Logik und die Theorie der Reflexion. Dans les années
1960,  il  élabora  les  éléments  de  construction  fondamentaux  de  sa  logique
polycontextuelle.
Gotthard Günther a laissé une œuvre philosophique considérable, dans laquelle sa logique
transclassique joue un rôle majeur.
2 Gotthard Günther (1900-1984) war ein deutsch-amerikanischer Philosoph und Logiker.
Nach  dem Studium von  Philosophie,  Indologie,  klassischem Chinesisch,  Sanskrit  und
vergleichenden Religionswissenschaften und der 1933 absolvierten Promotion, nahm er
1935 eine Assistentenstelle bei Arnold Gehlen in Leipzig an. 1940 emigrierte er in die USA,
wo er zunächst an der Harvard Universität in Cambridge forschte und später, von 1961
bis 1972, eine Forschungsprofessur am Biological Computer Laboratory der Universität
Illinois  innehatte.  Anfang der  1950er  Jahre erschienen erste  Veröffentlichungen über
logisch-metaphysische  Themen,  1957  einige  seiner  maßgeblichen  Arbeiten:  Das
Bewusstsein der Maschinen – Eine Metaphysik der Kybernetik,  und Metaphysik, Logik und die
Theorie  der Reflexion.  In  den  1960er  Jahren  entstanden  die  wesentlichen
Konstruktionselemente seiner Polykontexturalitätstheorie.
Gotthard Günther hat ein umfangreiches philosophisches Werk hinterlassen, in dem seine
transklassische Logik eine wesentliche Rolle spielt.
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